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Excmo. Sr.: En vista <le la installcia que cursó
V. E. a este Ministerio con 8U escrito de 21 del
mcs actuaJ, promovid:J. por e¡' segundo teniente
dc Infantería (Ji: R.), D. Joaú Pérez Ferná,ndcz,
en Bú!JJica. de que le sean 'pCrmutadaB dos cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo scg1Ín ren.les órdenes de 21 de a,;(osto y 1~
de noviembre de 1916, por otrdB de J>rimcm cl:L.~
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien acceder a JI) llolicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto :ro del regla-
mento de la Orden, aprobudo 'pOr real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E· para su conoci.
miento y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos
..ños. Madrid 25 de enero de 1917·
U1QUE




Excmo. Sr.: El R6v (q. D. g.), de conformidad
con In pro·puesto por la .Junta de Secret:l,ría de elte
Minist1::rio, y por l'esolucción de 23 del meg ac-
!lua!, ha tenido a bien disponer que la 6lruz de se-
gunda c1a.s.e del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado» de que se halla en pose-
sión él. ,tc~iente eoranel del Cuerpo de ~tado J.rayor
del EjerCito D. J~é Fra.nco e Ibáñez, se Beclare
pension.ada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, por los
meritos que se detallan en el informe que a conti-
nuación se inse~ y con arreglo a las disposicibnes
que en el mismo Be menciooan· .
De real orden lo digo a. V. E· para su conoci-
miento V dem6.s efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años_ Madrid 25 de enero de 1917·
• . LUQUE
Señor Capitán genemJ de lo. 'primera. región.
Señores General Director de la ~cuela Superior de
Guerra e Interventor civil de Guerra y M;arina y
del Protectorado en lJ,arruecoa.
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Inlorm~ qu se cita
'~Iillisterio de la Guerra.-Subsecretaría..-Excelen-
,tlisimo Señor.: El General Director de la Escuela.
'SLlperior de Guerra C'Ilr8'a propuesta de recompensa.
a favor del ticniente coronel del Cuerpo de :&<ltado
],fu,yor del Ejército, destinado en la misma., D· ~~é
Fmnco c Ibáñez, por haber 'prestado sus serVICIOS
durante más de siete auos 'sin interrupción entre el
suprimido Estado }favor Central del Ejército y la
mencionada Escuela· Acompaña copia.s de 1:l.s hojaa
de servicios y de hech~ del int;Crosado, e infornra
fa.vorablemente. Del Cx.uDen de estos documelltoH re-
sulta que por real orden de 10 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 279), fué deetinado en su anterior em-
pleo, al cillado Estado Ma.vor c.ontml, incorporán-
dWH) oportunomCntc, y dedicru.l.o a. diverso/l traba.jos
ret1.Cionad06 con el ejercicio de su profesión, parma.-
rieció hasIQ fin de juli9 de 1910, que fu(: roja. en el
mismo por haber ascendido al empleo de teniente coro-
nel, paaando seguidamente a prestar sue servici08 como
jcfo del Detall a la F.8cuela Superior de Guerra,
según real orden de 3 de ag08to de dicho :i.i'lo,
dondo en la actuaJidad continúa- En a.mbos CcntrOll
ha Hevado a. cabo este jefe im~rta.ntes trabajos de
reconocida utilidad pa.m el ército, demoetrando
silempre gran competencia. 'J muc o amor al estudio-
Por Í1ea1 orden de 16 de Julio de 1907 (D· O. nú-
mero 154), 86 le designó ¡em que formlUle 'PBJ1.a del
Estado Mayor qoo habfa. de dirigir las maniobraa
generales en dicho año, eaJiendo de e~ta Corte cnn
el Cuartel general de ·lM mismas po..ra- Monfort:e
(Lu!1;o) el día 15 de septiembre, donde se rea.li~·l.ron,
reglfesando a su de~tino una vez terminadas. Por
orden del General Jefe del Estado Mayor centml, se
le nombró para. que forma.ra. parte de la junta. encaro
~ de redactar las instrucciones de organización Y'
Qtincionamiento de las Comisiones topográficas d&-
pendientes de dicho <A!ntro· Sin desa.tm.der su come--
tido desempeñó también el cargo de secretario de la
junta que redactó nuevas instrucciones paJa los traba.-
jos topográfic08 de 1:1.9 Comisiones del Cuerpo de
Estado }fayor, habiendo recorrido de orden superior
difurentes 'puntos de la segunda región para. estudiar
y rec~r datos de las Com{l9oñías ferroviarias; asi-
misn¡~ con gran laboriosidad y 0810 colaboró en los
t:rabajos que se realizaron paZa llevar a cabo la
movilización de las tropos con, destino al, ejército
de operaciones de Melilla el año 1909, por lo que
al le dieron las gracias de real orden· En la revista
de inspección dispuesta por real .orden de 15 ~
mano de 1907, mereció ser calificado de inteligente
y tratiajador, que llena su cometido a c~pleta satis-
f'a,cci6n· Desde su alta en la Fllcuela VIene desem-
peñando el <>argo de jefe del Detall con una. constan·
cia y un.a.s cOlidiciODell tan excelentes de 0010, inteli-
~cia y puntualidad, que le baoen. merecedor de
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recompeDA- Cuentá el tenientecorooel D. José Franco
'6 Ibáñez, objeto de este iofonnc, má.a de 35 años
de efect.ivos servicios, con bucna. conceptuaci6n, y 9C
baIla. en posesión de las siguientes condecomcioD6S:
Cruz de segunda clase' del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensio~ can el die~ por ciento del
sueldo en el empleo de com.and3.n~, hasta su aBocnso
al inmediato, por' los tratajos que realiz6 en el
levant;amiento del plano del c:nmpo ,a.t.rincherll.do de
Oyarzun; Cruz de igual clase, Orden y distintivo por
una obra de que es a.ntor, titulada cGuipúzc(l8,l. Doe
oomo la8 anteriores, con pB83dores de «Industria mili·
tIJp y .«Proresorado», respectivamente; Cruz de la. Real
y Militar Orden de San Hermenegildo y Medallas
conmemcrativas de la jura de 8· M. el Rey D. Al·
fonso XIII y de 108 Siti08 de Za.ragooa· Por todo
lo expues'to, 1;1. Junta de Secretaria., apreciando 10
mucho que valen las extraordinarias cualidades y rele-
vantes servic:i08 del teniente coronel !<'ra,nco e Ibáñez,
acord6 por unanimidad proponer se le deClare pensio-
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso al inmediato, la cruz de
~unda clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado~ que se le ooncedi6 por reo.!
orden de 15 de diciembre último (D. O. núm. 284),
con arreglo a 10 dispuesto en el art· Zl del real
decreto de 1·0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109),
~obre academias, de a.querdo ~on lo que previ6W'l1
el 18 del de 31 de mayo de 1904 (C· L. núm. 84),
y 22 del de 24 de enero de 1916 (C, L. núm. 22),
~niendo presente lo preceptuado en .La. real or~
circular de 4 de julio del año último (C· L. nú-
~o 135), y como comprendido en el caBO primero
del arto 19 del vigente reglamento dle recompensas en
tiempo de paz.-V. E., no obetante, resolverá. lo más
aoertado·-l!,"'l Subsecretario, GQnza.1o CJanajBl.
Excmo· Sr.: En vista de la obra titulada. «Loe
fb.ctores del triunfo en la guerrá moderna», escrita.
por el comandante de Inf'a.nt..ería. D· Juan de Castro
Gutiérrez, y que pam efectos de recompensa, cursó
V· E. o. este Ministerio ea 29 de 8eptiembre del
año último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Junta de Secretarfa. de este Depar-
UllIl(mto v pe" rcsolución de 23 del COITip.ute mes,
ba tenido a bien conceder a.l cit&do jefe la. oruz de
~nda clase del Mérito Militar con distintivo blan-
00, pensionada con el diez por ciento del sueldo de
su actual empleo ho.sta su Wlcenso a oficial general,
lidencia. abeofuta o retiro, por loe móritos que se
-d.etnllan en el informe que a. continl.\D.Ción se in!lertn..
Es a.l propio tiempo la voluntad de s· M. que de la.
referida obre. se llago. una. tira.da de (j00 e)emplarca
por cuenta de este Ministerio, que deberán repar-
tirllC entre 1& BibliotcC1a del millmo, EIlta.do Mayor
Central del Ejército, Direcciones generales, Estable--
cimientoe de instrucción militar, Comisi6n de tá.cticoa,
regioIKlll, dist'rit08 'Y Ejérdito de At'rica, entregán-
doee al autor los ejemplares sobrantes; todo conforme
a lo pJ'eVenido en 108 articulos 20 y 21 del vigente
reglamento de recompenBas en tiempo de paz.
])e real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento_ y demás efect08' Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 2ó de enero de 1917.
UIQUÉ
Señor OILpitAn genel1llJ de la ~rimem. nlgión.
~oree General Jet\, da la Escuela Central de Tiro
dlel EjércitQ e Interventor civil de Guerra. y lfa:rina
Y ~l Protectorado en Marruecos·
In/o"", qu se eíl4
Ministerio de la Guerra·-8ubeecreta.ri&.-IhOelen-
tlí.simo ~Or.-1A ob.. titlulada «Loe i'e.ctor'es del
triunfo en la g'uena moderna.t, esorita por el coman-
dante de In&nteria D· J'UBn de Castro Gntié~
es, en reaJi<lad, oomo muy acertadamente opina el pro-
loguista d8 la inislD&t un extracto esenc'" de 1Ul
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.curso superior de estudiOll militares en Corma de
epíbome·-Aunque campean en. todo el libro deste-
llos de la vasta. cultura. de BU autor, supo su hábito
de escritor despojar los oapítul08 .de este tJexto de
~ de la guerra de todo lo accesorio y circunstan-
cial, haciendo que no sea tan s610 con exclusivi&-
m08 técnicos de clase, el libro de consulta del oficial,
sino también la obra que busca el neófito en lidea
bélicaB, para inicÍilrs~, sin fatiga. de espíritu, en 108
derroíeroe seguros de las artes marciales--Compen-
dio jugoso de todas ellas, evita estudios de detalle
impregnados de técnica avide~ y por su !IencU1ez
amena se pone al alOOll~ de todaB las inteligen-
cias y de todas las cultulU8·-Si siempre el fen6-
meno de la guerra debe intere8ar hondamente a cuan-
tos por vocación eligieron la noble carrera. de laa
a.rn1a8, en estos moment08 históricoe en quc los gran-
des pueblos dirimen con sangrienta porfía añejas ren-
cillas, debe de serlo mucho más, y aun acucial" con
diligencia la curi08idad de los políticos de todas las
sectas y partidoe que serena y dellB.pasiomda+te
pretendan legislar sobre temas militare3, si su obra
ha de responder a las necesidades 00 4l. é{>OC8l, a
las circuns~jas del momento y a la idiOSinCrasia.
del país.-La. vida de los pueblos se apoya. en su
fuerza; la fuerza. 1& da el triunfo en 11. luc~ y loa
1hctores, que 80n premisas de ese triunfo, son loe
que aoa.liza. y estudia. en su obra. el comandante
Qultro, agrupándoloe en sÚltesis en cuatro elemm-,
tPe primordiales: territorio, raza,polftioa y técnica:
los dos primero&, aporte.dos por la Naturaleza; 10B
dos últimos, preparadoe diC3tramente por 109 pue-
bl08.-l'lItudia. y analiza con minucí08idad discreta
el influjo del terreno en la. lucha. ~n su situar
ci6n, en los tres tipos: marítimo, contlDcnta! o mix-
to, según su extensión; segú.n su configuraci6n, 1la.-
nuras y montañas, rios, rentanos, lagos, boeQUlCs;
exponiendo, a más de apreciada.t! citas que avaforan
su tr~jo, el valor relativo de estos diversos acci-
dentes, según el clima r según los recursos, y da
fin a esw primer factor del triunfo condensando la,
utilizadón de faa circunstancias naturole!l que de-
termina. el valor militar do un ~ís.-lJuego dedica
otro' c....pítulo, no menos interesante, a cunnto atañe
a. la raza, también como factor del exito; su deter-
minismo ét:íco, el examen de las verd:weraa ClLUSlla
do la. superioridad guerrera., los ro.ra.cteres de la tuer-
za momI, de la instrucción profesiou:l.l :1 la prepa.-
tfl.ción g'1I.errer'n. de la. ta7,a.·-En el ter(l'lr factor '\lel
triunfo, la ¡>Q1ftioo, es donde muestra el autor su
maestría docta, desarrollando esUl difícil tema. con
plausible y sensa.to a.cierto, y deduciendo, como bien
'lLpunta el Ü<lncraJ Burguoto, 6!lUl <1Uf?nÚLtico prin-
cipio, apoOOg'mb. B<>brio e incontrovertible. 40Clue las
nP.Cio~s no aaegumn IIU independencia. liJIlitéAd~
o. haoer la. político. do IlU ejército. Ilino que de-'
Den croar y sostener el ejército u~sario ~ reo.-
liZlU" sus aIlpimciones polltiClUlJ.-En este capítulo
estudia 138 relaciones entre política y técnica, las
condiciones esenciales del triunfo, la illterv.:nción de
la. política en la preparación de 1& ~uerra (eva.luar
ci6n die medi08, fin político, investlgaci~n de 108
medios del adver8"ario por informaeionell o por es-
pionaje, las a.lia.nzBB BAlignaci6n, prepan¡.ción de meW08
y del territcfio .., de\ hombre, a.cCldentalidad de loe (la,.
toe y rectificacl6n de 108 medi08, últimas medida8 de
p:r:eparación y plan de guelT3); terminando esta nota.-
lílil parte del ca.pítulo can la acla.ra.ci6n histórica. de la •
eont.raBtB.ci6n de la teoría. con las obras de .Bism&rck,
el oo.nciller de hietro.-Y con la intervanci6n de la.
poIrtica en el deea.rrollo y desenl.a.oe de la guerra da
fin a. jesti¡. pIY"te de 1& obm., que cierra como preciado
colofÓn un pármfo ya glosado a.ntee, que el autor ti-
tula acert.a.damente ¿Política. para. el Ejércit:> o Ejér-
cito ¡ara. la política1-Al último capItulo sobre téc-
nica dedica el comandante C:18tro aJgo más de la
mitad de BU notable libro.-Difícil y abrumante se-
da la. tarea. de desentrañar al-detalle lóe mérit08
diversos que a.valoran esta pLrte de 'la obra..-Indicoe
de Bn metódica. exposición de ideas y hechoe es el
siguiente.-Sistema. defensivo del territorio, fortifi-
cación permanente y de camlJB.ña, comunicaciODea,
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concepto, cualida.d~ y acción del ma.nJo, armamento
y materisJ, su influench -en la táctica., organización
táctica y territorial, re::lutamiento, cuadros, doctriJ'la,8
estratégicas y tácticaB Y ens<'ñanUlB que se derivan
de la actual guerra europea., y que el autor con-
densa. en las Siguientes ea.ra.cterísliCWl ce orden tác-
tico: «La. magnitud de los ejércit08 que al hacerlos
menOll ágiles o flexibles y al permitirres cubrir total-
mente las fronteras, oponiéndose así a. Ia. maniobra
envolvente, ha. d¡sminuído la variedad de las combi-
naciones estrraltégicaa y la. fecundidad de sus re6ultar
dos•.-Cuenta el coman.dante D. Juan de <AlBtro Gu-
tiérrez más de 21 años de efectiv08 servicios, con ex-
celente conceptuación, y se halIa. en p~ión, a más
del diploma de Eatado Mayor ex'pedido en la Escuela.
Superior de Guerra en 30 de noviembre de 1912, de
las siguientes condecoraciones: cruz de 1.. clase d~l
Mérito Militar con distintivo rojo, por diferentes be-
chos de armas en Ia. cam~ de Cuba; cruz de Isa-
bel la. Cat61ica. por sel"Vlcios extraordinarios presta-
dos en Ia. misma; cruz de 1.. cl:u;e del :hlérito Militar
con distintivo blanco y ]XlBador de «Profesorado:o,
pensionada. con ellO por 100 del !lueldo en el empleo
de capitán basta. el ascenso al inmediato; Mención
honorífica por 108 folletos de que es a.utor, titular
dos «lA Leyenda PatriaJl, «Moral profesional» y d-6
obra. militar y política. de Hernan Cortésr., y medallas
conmemorativas de la Jura de S. M. el Rey D. Al·
fonso XIII y de la mencionOO& camp¡.ña de Cuba.-
En virtud de cuanto queda expuesto, la Junta. de
Secretaría, teniendo presente la. excepcional impor..
tancia que reviste la. obra del comanda.nte Castro, y
la conveniencia y utilidad de que se extienda todo
lo posible su conocimiento y lectura, acordó, por
unanimidad, prdp<>ner se le conceda In. cruz de 2.·
clase del Mérito Militar Con distintivo b1l.nco, pen-
sionada con ellO por 100 del sueldo de 8U actual
empleo hastn. su 3S0080 a oficial General, licencia
abRoluta o retiro, como comprendido en el CMO 4.0
del artículo 20 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz, y que se aplique en su honor lo
que previene el 21 del miBmo reglamento.-·Y. E., no
obRtante. resolverá 10 máll a.cert.ldo.-l·;¡ Sub8ecre-
tario, Gonzalo Carvajal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaria de este
MinisterIO y por resoluci6n de 23 del actual, ha
tenido a bien conceder al teniente coronel de Inge-
nieros D. To'más Guillén Mondria, autor de la obra
titulada cMaterial de puentes Dané", la crUl di
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso al inmediato, por 105 méritos
que se detallan en el informe que a continuación
se inserta, y con arreglo a las disposiciones que en
el misnlO se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
atios. Madrid 25 de enero de 1917.
L'uQUE
Setior Capitk1 general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
b'lorml fU u citl
Ministerio de ·la Guerra.-Subsecretarfa.-Excelentí-
siTrlO Sr.: El «Proyecto para aumentar la resistencia
de los distintos elemientos del material de puentes
Danés _, presentado 1por el teniente coronel de Inge-
nieros D. Tomás Guillén Mondria, tiende a llenar
una imperiosa necesidad en nuestro material de puentes
reglamentario.-La misi6n d~ este material es la de
aoompafiar, o mejor dicho, preceder a las tropas para
facilitarles el paso de los r10s con puentes, cuyo ten-
dido ha de efectuarse con sW!la celeridad, replegán-
dose igualmente con la mayor rapidez para continuar
las mismas funciones con las columnas de avance
o en retirada, estableciéndose simultánea y sucesiva-
mente por los zapadores los puentes de circunstancias
que deben quedar tendidos de un modo permanente
para el servicio de comunicaciones, sin retener por
ello el material rodado .-Siendo diferentes tos papeles
que han de desempeñar los puentes construidos con el
material reglamentario y los que han de establecerse
con los recursos del país y elementos de los parques
de zapadores, distintas también han de ser sus carac-
terísticas.-La resistencia de los primeros tiene que
ser limitada por la extrema movilidad y ligereza que
se les exige, y la de los segundos puede ser tan
grande como demanden las· mayores cargas que han
de soportar, siendo entre ellas, en la actualidad, la
del cami.ón automóvil.-EI proyecto del teniente coronel
Guillén tiende a satisfacer ambas necesidades con el
mismo material, y dicho se está, que las dificultades
con que ha tenido que tropezar son grandes, y ha veni-
do a acrecentarlas todavía más el prop6sito de utilizar
en lo posible los componentes del material Danés.-
Por eso titula su trabajo c Proyecto para aumentar
la resistencia de los distintos elementos del material
de puentes Dan&» , cuando en realidad s610 utiliza
el tablonaje del tablero, los pies de caballete y sus
zapatas, sirviéndose de algunas cumbreras para el
puente ligero y aumentando la longitud de los flo-
tantes.-Con el material Danés se construyen (aparte
de los puentes de vía estrecha) las dos clases de,
puentes, llamados normales, ligero y reforzado, pa-
sándose de uno a otro por el acortamiento de la
luz del tramo.-Con el propuesto por el teniente,
coronel Guillén (además de los de vía estrecha) se·
establecerlan el ligero y el reforzado, obteniéndose-
la mayor resistencia para éste con el aumento de dos
viguetas por tramo, convenientemente dispuestas.-Pero,
no se ha limitado a la acertada modificación del
material el trabajo del jefe objeto de este informe;
guiado por su larga experiencia de pontonero, da
reglas utilisimas para el uso de compuertas y puentes
volantes, inicia la idea del cambio de la tracci~n
animal por la de automóviles para nuestro .tren de
puentes, y bosqueja, por último, la organización que
al nuevo material habría que dar para poder trans-
portar con doce carruajes una unidad de 1.'\8 metros
de 'puente, más resistente que nuestro actual r.e'Íorzado.-
Es indudable que los estudios realizados por el te-
niente coronel citado, con extraordinaria competencia,
profundo conocimiento del asunto, inteli~encia na4óla
común y gran entusiasmo por esta especialidad, ackmfls
de su indiscutible mérito, contiene sabias ensctianzal
que pueden ser de muy grande utilidad para aquellos
a qUIenes se encomi.ende oficialmente la redacción del
oportuno proyecto con las caraeterlsticas dictadas por
la Sección de ln~enieros.-Cuenta este jefe más de
36 años de efectivos servicios, con muy buena con-
ceptuaci6n, y se halla en posesi.ón de una cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
por servici06 especiales, y de la cruz y placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.-
Por todo lo expuesto, la Junta de Secretaria, te-
niendo en cuenta quc el proyecto en cuestinó ea de
toda actualidad y que su autor ha demostrado la-
boriosidad y profundos conocimientos en tan difícil
materia, muy interesante y de reconocida utilidad para
el Ejército, acordó, por unanimidad, proponer se le
conceda la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al
inmediato, por considerarle comprendido en el artícu-
lo 23, en relación coa el 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.-V. E'., no obstante,
resolverá lo más acertado.-,El Subsecretario, Gon-
zalo Carvajal.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de conformidad con lo pro-
puesto por la Junta de Secretaria de este Ministerio y por re-
soludón de 23 del mes actual, ha tenido a bien dl~oner
que la CnIZ de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del .Profesorado» de que se halla en pose-
sión el comandante de Ingenieros O. Miguel Manel1a Corra-
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les, se declare pensionada con el 10 por lOO del sueldo de su
actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, por los méritos
que se detallan en el informe que acontinuación se inserta
y con arreglo a las disposiciones que en el mismo se men-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1917.
UJQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y )Iarina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Informe que se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecrctaría.-Excmo. Sr.: El
Capitán general de la primera región, cursa propuesta de re-
compensa, formulada por la Academia de Ingenieros a favor
del comandante del Cuerpo D. Miguel ManeHa Corrales, por
servicios extraordinarios de profesorado prestados en la mis-
ma durante más de siete años, en tres épocas distintas. Acom-
paña acta de la Junta facultativa, el informe prevenido en el
art.27 del real decreto de ).0 de junio de 1911 (e. L. número
109) y copias de las hojas de servicios y de hechos del inte-
resado.-Del examen de estos documentos resulta que por
real orden de 23 de octubre de 1906 (D. O. núm. 251) filé des-
tinado a la Academia, en su anterior empleo, como profesor,
incorporándose en 1.° de noyiembre siguiente"':( ~edicado al
ejercicio del cargo permaneció hasta el 30 de luho de 1912
que causó baja por haber sido destinado con el empleo de
comandante, que obtuvo en enero del mismo año, al primer
regimiento mixto de Ingenieros.-Volvió a la Academia en 29
de agosto siguiente con ":lQtivo de los exámenes e~traordina­
rios y continu_ó en la ~Is~a ha~t~ .el 26 de septlem~re del
mencionado ano que fue baja deftmtlva, una vez termmados.
Por real orden de 28 de agosto de 1915 (D. O. núm. 191),
se le destinó nuevamente al referido centro de enseñanza en
igual concepto,. in.corporándose el ~ del t,nismo, donde e!tla
actualidad contmua.-En las tres cItadas epocas que ha eler-
cido el cargo de profesor, ha d.ese.mpeñado .con g~an labo-
riosidad y celo las clases de dIbUJO, perfeccIOnamiento del
francés y la primera del cuarto ailo, que es diaria y doble, de-
mostrando un perfecto dominio de las materias contenidas en
las mismas, y poniendo a la vez de manifiesto excelentes dotes
para. la enseilanza.-Ha asistido a cuantas prácticas y viajes
de instrucción se han realizado durante su permanencia en la
Academia.-Ha formado parte del tribunal para exámenes de
ingreso en la convocatoria de 1911 Y presidIdo otro en la pa-
sada.-La labor realizada por el comandante D. Miguel Ma-
nella en el ejercicio del cargo de profesor para que fué nom-
brado ha merecido a la junta de dicho centro un justo con-
cepto 'por su cultura profesional, sus dotes de carácter y ex-
cepcionales condiciones para la enseñanza.-Cuenta el co-
mandante objeto de este informe más de 31 años de efecti-
vos servicios con buena conceptuación y se halla en posesión
de las siguientes condecoraciones: Cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, por el natalicio de Su
Majestad el Rey D. Alfonso XIII; dos cruces de p~meraclase
de Maria Cristina en permuta del empleo de capItán que se
le concedió en la campaña de Cuba, una, y la otra. por traba-
jos extraordinarios en la misma; tres cruces de pnmera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo (pensionada una de
ellas) por diferentes servicios en dicha campaña; dos cruces
la iííIsíü clase yOrden con distintivo blanco, pensionadas
con el JO por 100 del sueldo en el empleo de capitán hasta
su ascenso al inmediato, por los proyectos d~ c~dificio para
la Escuela Superior de Guerra. y de .UrbanlzaClón del cam-
pamento de Carabanchel.; cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo; cruz de primera clase del M~rit(\ Militar
con distintivo blanco y pasador del profesorado; cruz de se-
gunda ctase del Mérito Militar roja, por m~ritoscontraldos en
hechos de armas y servicios extraordinarios en el territorio de
Africa y medalla conmemorativa de la jura de S. M. el Rey
D. A1f~nsoXlII.-Por todo lo expuesto, la Junta de Secretaria,
apreciando lo mucho que valen las extraordinarias cualidades
y relevantes servicios del comandante D. Miguel Manella y
Corrales, acordó, por unanimidad, proponer se le declare
pensionada con el 10 por 100 del sueldo. de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del profe-
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sorado que se le concedió por real orden de 6 de diciembre
de 1910 (D. O. núm. 276), coi! arreglo á lo dispuesto en
los artículos 24 y 27 del real decreto de l." de junio de 1911
(e. L. núm. 109) y como comprendido en el caso primero del
artículo II del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.-V. E, no obstante, resolverá lo más acertado.-EI
Sub9Ccretario, Gonzalo Carvajal.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta dc rccom-
pensa formulada por V. E. a favor del coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Pío Suárcz
lnclán, el Rey (q. D. g.), por resolución dc esta
fccha, se ha scrvido conccder al interesado la cruz
dc tcrcera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, por los meritorios servicios prestados como jefe
de Jas tropas dc policía y dc la Oficina Central de
asuntos indígenas, y en las operaciones y hechos de
armas Iibrad06 en el territorio de Melilla, en que ha
tomado parte, desde el mes de enero de '9,6 hasta
la fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de '9'7.
"UJQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
AlTica.
Excmo· Sr.: En vista. de la propucsta dc recom-
pensa formulada por V. E. a. favor del coronel de
Caballería D· Francisco de UZCJueta Benitez, el Rey
(q. D. g.), por resolución d~ esta fccha, se ha. ser-
vido conceder al interesa.do la. cruz dc segunda claBC
de la Ordcn de María Cristina, por los distinguid08
servicios prest{1d~ y mérito~ cOlltraídos en 1118 ape·'
racioUd8 y hechos de armas r~.Jiza.dos en .la. zOlla
tle C.eu~Tetuán. a fJua ha asIstIdo desde JulIo de
de 1914 hasta la fccha..
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. much08
años· Madrid 2ó de enero de 1917.
Señor Gencml cn Jefe del Ejército de Eapa.fla en
Africa..
. Soñor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en M&lTUCC08.
Excmo. Sr.: En viata. de la propuesta de recom-
pensa formulaXia. por V. E. a favor del subintendente
de primera. clase D· Manuel Diaz Muñoz, el Rey (que
Dios guarde), por resolución de eetb. fecha., se ha
servido conceder al interesado la. cruz ~e ter~ cla$
del ,Mérito ?rfilitnr con distintivo rOlO, pensIOnada,
por los meritorios servioios que ha prestado e~ las
7lOnas die Melill!a, y de CeutarTetuán y opeI9.ClOnCS
en que ha tom:a.do parte desde junio de 1915 h~
la. fecbs. -.
De real orden lo digo' a y. E. pa.l9o su conoci·
miento 'y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917.
U1QUE
Señor Genem.l en Jefe del Ejército de Ea¡&iia. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Ma.rruCC08.
•••
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el
comandante de Infantería. D. Emilil) Sierra. Caata.ñ08,
perteneciente a la' zona. de reclutamiento de Gf:·
rona núm. 31, el Rey ('l. D. g.) se ha servido
concederle el ~e a situación de reemplazo po.ra.
la. primero. reglón, con a.rreglo a 1aB prescripciones
de La reo.l orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento 'y dem.áB efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años· Madrid 25 de enero de 1917.
UJQUE
Señores Capitanes genemles de la primero. y cuart:l.
regiones.





Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiE'nto Cazadores de L:L Al-
buera, 16. 0 de Caballería. alumno de la Escuela. de
Equitación milit;u, D.•Joaquín Ascnjo Espinosa., 01
Hcy (cl' D. g.), de acuerdo con lo infonn..:Ldo por
ese Cnll!:iejo ~upremo en 2:j del mes actual, se ha,
:lCl"vido concederle licC'uda par4 1,0ntrn.er ma.trimo-
nio con D.'" ~faria Hohrino Ha,llz.
De rea.l orden lo digo.a V· E. pa.ra. su conoci·
miento y demás efectos· Dios gll:Lrde a. V. E. muchoo
años· Madrid 2:3 de enero de 1917.
AaU8TlN LUQUE
Sci\or l'rO!lidente del Con!'ejo Huprcrno uc Gucrra. y
'~Ia.rina.
Heil\lre:' Capi t:\IIe" w'w,ra.lc"l d~ la primen y !!{'I't i-





Excmo. ~'r.: Con arreglo a 10 dispuesto en 10H
att..~. 77 y 84 del reglamento a.probado 'Por rea,}
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú.
mero 2·16), y en armonía COn lo prevenido eH el
u.rt. 7. 0 de la real orden circu1a.r de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g) ha
tenido a. bien conceder el ascenSO a la categona de
brig-ada de la reserva gratuita de Ingenieroo, a los
sargentoo del segundo regimiento de Zapadores Mi.
nadores, acogidos a Jos benefici06 del capítulo XX
de la. ley de redutamiento y reemphzo del Ejúr-
cito de 27 de febrero de 1912 (C. L. núm. 27),
Francisco González Barros, Bernardo Azpuru G"oi-
cochea y Eduardo Domlnguez Rodríguez, 106 cuales
deberán practicar su nuevo empleo durn.nte un mes
en su actual regimiento.
De real orden lo digo a V. E· pardo su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho3
años. Madrid 25 de enero de 1917·
Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: Con arreglo a. 10 di8pue8to en 108
arta. 77 y 84 del reglamento aprobado por real
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú.
mero 246), y en armonJa con lo prevenid:> en el
arto 1.0 de la real orden circulnr de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 2(0), el Rey (q. D. ~.) ha
tcnidc a bien declarar aptes para el a.~Censo a. bri-
gada de la reserra gro.tuít." de Ingeníeroo, a. 108
sargcntos del segundo r(·gimicnto de Zapa.dores lli.
nad"ores. acogidos ;J. los be:leficks del capítuh XX
de la ley de reclutamiento y recmpL17.o del Eil,r-
cito de 27 de febrero de 1912 (C. L. núm. 27),
:Francisco Gonzálcz Barros, Berna.rdo A7.puru Ge>i.
cochea y Eduardo Domínguez Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E- pa.r.L su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. m1lchl)s
años. M.adrid 25 de enero de 1917·
LUQUE
Señor Capitán general di: la primera regi(Jn.
COX,"OCATOHIAS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo :J. lo dispuesto
en el a.rt. 1.0 ucl reglamento pa.ra 1.:L instrucción
de lo.~ mecánic')-alltou}r)vili~ta.s dol Ejércit:>. a.pro-
ba.do por rc:d orden circular de 1.') de S('i,ticmbre
último (C,L. núm. 196), el Hoy (11. D. ;.r.) se
ha. R('rvido disponer fe anul.cie b. prirr.~ra cOnvo-
catoria .del año a{,tual, p:un a.'istir :L b. EsC"ue1a.
de mccánico-automo,·ilist.as del Centro ElectroU~enioo
y de ComunicacionC:i, con arre~lo a. las siglli"ntes
instrucc·ioncs:
l.a Se ahre IIn conCurs') ¡ ano la 'Prov;,ió:1 c:\ di.
cha. R~cuel:1 de 1;j0 pbLa.s de alllll1no~. vnt!"·; la.s
cl:ls('!! e individ\l(;l'! 'de tro¡.a de JI.'! di\' :r~a.; :lrma.s
y cncrpll!! dcl ¡'~i'-"r('Íto. .
~.a l.,"'.s cl:l.scs e indiYiduos flll" solicitell ,l..i,tir
a I"L ¡';,..CIICh, ,leher:'llI, en a.: rnollí:L 1'011 lo pr·'l"cp.
tll:lclo (:11 IOi! a.rts, li.o y 7.0 del re~I;III1':n::o .\"l. '·i·
{,:¡II", rl:unir pre;'is;lmcntc lal'! c(lnJÍ<.·iol,c~ si~ui"lItl~H:
C,'ndllcl:L intar)¡abll'.
H"bul'!te'l., constitll(~it'l/I y :J.1,tituclc'l fí,..i'·;J.~ Q'I'I"'¡'i1nll
par':L el servicio Ih~ :Int",nlC""i¡'~", 1-1" clI"i1's ,e:':'LII .Lltre-
ciada.. IIIcdhnto le··on·,,·iluil"lIt.O ere t,:u¡l" "0" el 111(,.
di,'o dI: la ullilltv.l :L que pcrt."I1,~ZC·;1 el i'¡ll'r"s'ld'l,
'1'1 iel.1 cxam innrfL ('1111 ).refl'rr!l1 l:i:l. la. vi."i"J¡ '. '1 ce ho.
,l(~ scr I;L norilla 1 CJl ;llIIho" 0J"·'. ~III ¡.:ra.. I') :1.1:':11110
d .. lIlillj'ÍOI ni (\;"t·:I,i~l!lO. .\' rC:I·el'~'.' ,d lI'lIl1'c·m.•
melito, no dehc"{~ l": .sllr ¡:re:lornl,;u.nOi¡ \lel sl.;\.<'rna
nervi08o.
l"lSpCr una. de h.s profrsionr~ 11 ofi"¡ns '1 \le. por
orden de preferl'nc.ia. I'C a.lle>(:I-II n continll:wiúlI:
1.0 l'Nitl) mecánico o eled.ricist:l,
~.o ~re("ií.nico v c:'1ld\l"lor I!e alltlll1l{¡\·i!c •.
:1." Ajll.';tndor· mecániCO.




8.0 Constructor de carroceria.Q • ·Ebanista.
9.0 Pintor dc ca.rrua.je~. Guarnecedor de COches.
10. Vulcanizador.
;-l.1I 1.(18 instanci::tB de 10..'1 solicitantes, esc!Ít JS de
su puño y lctm y cursadas p,"!r. c.onduct~) .regla.-
ment..'1rio, acompaña.das de las flhac!o.nes: 1I0JlS de
castigos y cuantos documen~s y cerhhcao.o'>. se eon-
sid~ren orortuno~,pna acrC'!!tar 10~ conOCImIentos .y
aptitudes de atludlos, deberall, hallarse er.l este ~I1­
nisterio en el plazo de 30 dla.9, a "partIr (b esta
fecha, según dispon2 el a~t. 5.0 del regllme:l.t':> antes
ci~~ .
De real orden lo di.,.o a V. E· pan sa conOCI-
miento y d~más. efectQtl~ Dios guarJc a V. B. muchol
años. Madrid 20> de eaero de 191.,
sellor.••
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DESTIXOS
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido
disponcr (illC el C7):pitáu de Ingeuieo!'l de la. primera.
'Compañía. de dep6sito del regimiNlto de Ferroca--
mlee l). FAua.rdo M.a.rquerie y n.ui~ Delgado, paae
destinado :L1 cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
De re~ll orden lo digo ai V. E· para su conoci-
miento )" demás efectos. Dios guarde a Y. E. much:H
años. :Madrid 25 de enero de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes generale!! de la -primera. y cuarta.
regione3.
Señor Interventor civil de Guerra y lfarioa- y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1/;.) se ha. servido
díaponer que el co:pitán de Ingenieros del Cu&rto re-
gimiento de Zapadores Minadores D· Jorge lll.lanC3l
y 'Martínez F()rtún, pase destiu.'ldo a la primera
compañía de depósito del regimiento de Ferroca.-
rriles.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento.~· demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos
años. Madrid 25' de enero de 1917.
U1QUE
Señore3 Capitanes generJJes de la prim·era. y cuarta.
region63.
Señor Intervent11' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en lIarruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo. ~o1icitado por el
comandante de In~nieroe D. Scba.sHán Carrema Por-
tas, con destino en la comandancia de di::ho cuerpo,
en Gerona, el Rey (q. D. g.) ,8e ha. servido conC(~­
derle el IXllle a situación de recmpIa.zo, con relli-
denci:\ en ('6,'\. rc~ón, Con a.rrc¡;lo l). lo preooptuado
en el arto 3. 0 lit' la mal orden circul:l.r de 12 de
diciembre tIe 1900 (C. JJ. núm. 231).
Do re:tl orden lo digo Il. V. E· para su conoci-
miento y dl'más efectos. Dios guarde 1I. V. E. muohos
ellos. Madrid 25 de enero de 1917.
LUQUE.
8efl.or Capitá.n general de 1& cuarta región.
8eiiol' Interventor civil de Guerra y lIfa-riDo1o y del
Protectorado en MarruccOll.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accedienuo a lo solicitado por el
capitál' de Ingenieros, con destino en las tro}XIB
del Cent.ro Electrotécnico y de Comuni:n.cionee, don
RioudoGoytrc Bejarano, el Rey (q. D. g.) se ha
aerrido concederle el pa.se a. la. situa.::ión de supernu-
merario sin sueldo, 'en las condiciones que deter-
mina el reaJ decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362); quOOa.odo adscrito a. la. Subins-
pección de tro-pas de esto. región.
~ real orden lo digo a V. E- paro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917·
L'oQu&
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Intervent6~ civil de Guerra. 1 Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
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SlCCIn de IIBldad IIDItDr
DOOUMENTACroX
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un e~crit() di-
rigido a CBte Ministerio por el Director del Insti.
hito de Higiene milit:U' en 26 de diciembre último,
proponiendo que por los jefes de las farmacias mi-
litarea se remitll. a fin de cada mes, a los jefes
de Sanidad re3pectivos, un est:Jdo en el que se ex·
prese el movimiento por venta. y suministro que .han
tenido 106 sueros y vacunas que se elabora.n ea diCho
Instituto para. suministro de los hOllpita.lee, cuer·
p06, dependencias y jefes y oficiaJes del Ejército,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
propuesto por el mencionado Director, disponiendo
que por 108 jefes de las fannacias se remitan men-
sualmente los referidos estados a. los jetes de Sar
nidad, en la; forma expJ'e38-da. Es asimismo la. vo-
luntad de S. M., que dichOtl estados impresos se
faciliten por el Instituto de Higiene 'llilíta.r. .
De real orden lo digo a V. E· para. su conocI-
miento_ J' demáS efectos. Dios guarde a V. E. mucho!J




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder 1'l. gratifica.ció~ anuaJ de 600 PEl!'d.tllB, co--
rrespondiente a· los diez años de efectiVIdad en
BU empleo, a los médicos primeros de ~dad Mi-
litar D. Manuel Die-¿ BadenM, con dest.ino en el
13.0 regimiento montado 00 Ar'tillería Y D. Adolfo
Chamorra Lobo, destinauo en el regimiento Infan·
tería de Zamora. núm. 8; sujetándose el percibo de
dicbo devengo, que empezará a, contarse .<k>ade 1.0
del próximo me'J de febrero, a lo 'Prev€'nldo en la.
r('.31 orden circular de 6 de iguul mee dé 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo 'a, V· E. para. S\1 conoci-
miento y demAs efectos· Dios guarde a V.:El mucbos
a.iios· Ma.drid 25 de encro de 1917.
4-'QU~
Señores Cn.pitnnes generales do la quinta y octava
regiones.
Scñor Intel'V'lntor civil de Guerra y ?tfarin.n. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SlUIDa de Jastlda J lIDIOS In_lIa
OONDlWOBAClONES
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E. remitió
a. eate Ministerio en 9 del corriente mes, promovida.
por M brigada de Infantería Mariano Sansebwltián
Cabrem, en súplica. de que se le a.utorice po.ra. usar
8obro el uniforme la m~daJla. de bronce de la C!pz
Roja es~ola., y acrecilta.ndo haJ1a.rse e,n 'po8es~on
do la. misma, el Rey (q. D. g.) ba temdo a bIen
acceder a lo 80licitarlo, con arreglo a lo dispuesto
en la reaJ orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E- para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917·
LtlQUE
Seiior Capitán general de la segunda región.
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SUELDOS, HABEltES y GRATIFJCACIO~BS
Excmo. Sr.: En vista. doe la. installcia promovida. con
fecha ,-, de oct.u?re últimr" por el oficial Negundo
del cuer¡Jo au::uhar de Oficinas militares, C'lfi dcs-
tino en e,te Ministerio, D. Lázaro ~rrdJlo !'¡¡,rdo,
<:omo tutor de. ~ .• ·Ma.nu€.la. Nav-.ul Rodrí¡,'Uez, huí,r-
~na del escnblente de primera. clase que rué de
<lioho cu~rpo, D. .Manuel Navas Espino, en súpli-
<:a de que le 6001 abonada. la. paga del mes de
~ciembre de 1911 devengada. por el ea.tL'laont:e; te-
mendo ~n cuenta. que esta petición rué denegada. a
D.· BfeDlgtU Rodríguez Feroálldez, víud,L del citado
escribiente, por real ")rden de 21 de marzo de 1914~
concordante con La. de 27 de febrero anterior (D. O. nú-
mero 48) y otra. de 14 de mayo dE< 1915 (D. O. nú-
mero 107), disposiciones ambaB quc llall ca.uEBdo es-
tado, sin que pueda. alega.rse como fundamento de la
rec~ión que a.homo se produce lo dispncsto por
la de 21 de septiembre último (D. O. núm. 214)
dictada Con ~terioridad a su fallecimiento, el Rey
(q. D. g.), de conformidad COD. lo informado por la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina ., dcl Pro-
tectorado en ¡Marruecos, se ha. servido dIsponer que
el recurrente se atenga. a lo re3u('lto por dichas so-
beranas disposiciones.
De reat orden 10 digo a V. E. para Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 25 de enero de 1917·
LUQUE
Selior Capitán ~neraJ. de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y rMaTina y del Protectorado en ~Ia.­
rruCC08.
•••
Seed.D dI IDsIrICClO1I. ReclllamllDlo
, canos dlVmas
BAJAB
Circrtlar. Excmo. Sr.: A 108 efect08 prevenidos ('n
el arto 428 del reftlamcnto para. );1 a.plirocí6n de
1& ley de reclutnmlento, el n.oy (q. D. ~.) 80 ha.
servido disponer Re manifieste a. V. E. que el Co·
mandante genemJ dc MeJilla, ha. decret.ado Ja. cx·
pulli6n. elel regimiento Caza.dore!l de Alcántaro., 11.0
ode Oa.bnllerí-1, del eoldado voluntario del mismo Jos{~
Ram08 Gnnzálc7., hijo de Jua.n y de Teresa, natu·
Tal de Villo.rrMa. (I1uelva).
De real orden lo digo a. V. E para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
1lll0ll. Madrid 25 de linero de 1917·
Sedor...
~UERPO AUXILIAR: DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
brigada del regimiento Infantería de Palma núme-
ro 61 Jaime Juan Oliver, en la. illBtancia. que V. E.
CW'll6 a. este Ministerio en 19 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se le
·elimine de la. esOa.1a de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Oficinas miJi tares. #
De real orden 10 digo·a, V· E. pa.ra.. sn conoci·
miento;y demás etect08' Dios guarde a. V. E. muchos
afioe· :Madrid 25 de enero de 1917.
U1QUIl
Señor Capitán general de Balea.res.
--
El:cmo· Sr.: Aooediéndo a lo solicitado por el
brigada del regimiento Infalltería de Gmnada nú-
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~cro 34 Pío Jiménez Patricio. en la. instancia. qlle
\. E. cureó a este Ministerio en 22 del mes actual,
el. R.ey (q. D. ~.) ha. tenido a. bien disponcr se le
e1JmlOe de la. escala. de a.'1pirant.e8 a. ingTc30 en el
Cucrro de Oficina.'! militares.
De real orden lo digo a V. E. pa.ro. su conoci-
miento y demás efactos· Dios guardc a V. E. much08
años· 11adrid 25 de enero de 1917.
UJQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
--
DESTINOS
Circular. Excmo. f:r.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del Cuero
po Jurídico militar, comprendidos en la. siguiente
relaci6n, que principia con D. José Cabeza. Piquer
y termina. con D. Vicente Navarro Flórez, pesen o.
servir los destinos o a las llituaciones que en 13.
misma se les señaJ.a.o.
De real orden 10 digo a V. E- para Sil conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917.
DuQUZ
Ser'lor...
Re14ción que $1 citIJ
Ttriente. auditora de primera
D. J08é Cabeza. Piquer, de la. Comandailcia general
de Ceuta, o. situaci6n de excedente ('on 1& quin-
ta regi6n.
» Jaime Rodrí~ Candela, de este Ministerio, en
pIaz.a. de mfarior categoría., a la ComanUancia
general de Ceuta, incorpoJá.ndose con urgencia..
Tenientes auditores de segunda
D. Luis Rodríguez rle Viguri, de la Ca.pit:1Día w-
neral de lo. IJeKUDda relSión, o. la. ClLpita.nía.
genem.l do 1'1- sépt.ima re~i6n..
» JOll{' María. Sngnier Sanjuanena.. dI) l/lo C()IDan-
dancia. ~cneral de 'Melilla., a situadúlI de ex<.e-
dente en In, cuarta región.
» Emilio do Uri7Ar y OJazábnJ, de la Corn:l.ndan-
cia. general de Ceuta, n: Jo1. Capitanía. gCtlC-
mi do In. segunda regi6n.
» J08ó CaBado y Garcío, de In. Ca.pitanía ~enc·
m.l de la llexta regi6n. en plv..a <.1e inferior ca...
tegorb., !l la. Comandancia general dc Ceuta,
incorpor6.nd08c Con urgencia..
» Luis de Cuenca. y :Fernández de Toro, de la
Capitanln. Jl;eneral de la. súptima región, a la.
Coroonda;lcia general de l\felilL1, incorporán-
d0fl6 con urgencia.
T~tel auditores de tercera
,D. Antonio Manín de la Escalera., e:-;cedente )' en
comisi6n en la capitanía general de Ca.naria.'!,
a la Capitanía general de la. sexta. región.
» Vicente Na.varro FJ6rez, excedente y en comi-
si6n en .la Capitanía genernJ de la. tercera re-
gi6n, a. la. Capitanía general de Ca.na.ri.as, en
igual concepto. o
~Madrid 25 de enero de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: Aprobando lo ~ropuesto por el Pro-
vicario general Castrense en ~2 del actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el ca;pellán
ftgUndo del Clero Castrense, con destino en el re--
gimiento Infantería. de Al108ilS8o núm. 18, D. J oeé
Pérez Soriano, pase a prestar SUB servicio& aJ re-
gimiento mixto de Ingenieroe de MelHla, aJ qne de-
berá incorpo1'8J'Se con ~ urgencia.
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De real orden lo digo a V· E. para su conoci-
miento 'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 25 de enero de 1917.
LUQUE
Señores Capitán general de la. cuarta. región, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España. en Africa
y Provicario general Castreme.
Señor Interventor civil de Guerra y lfarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qu~ V. E. di-
rigió a este Ministerio en 4 del mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe el cugo d<" Dolegar
do de su :wtoridail ante la Comisión mixta dc re-
clutamiento de la. provincia de Barcelona, al co-
mandante de Inbntería D. Guillermo Iturmendi Bioo-
~ el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la.
referid."L propuesta.
De real orden lo digo a V. E- para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 25 de enero de 1917·
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
D.O. núm. 2S
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: HallándOlle justifiC3do que los indi-
vidu~ que se relacionan a.: 'continuación, pertone-
cientes a los reemplaz06 que se indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la. vigente ley dE.' re-
clutamicnto, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuel\'an a los interesados la.;¡ canti-
dades que ingresaron pa.ra reducir el tiempo de ser-
vicio en fi1a.<l, según cartas de pago expedidas en
las fechas, Con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la. cita<la rela.ción se expresan,
como igualmente la Buma. que debe ser reintegrada,
la cual percibirá. el individuo que hizo el depó-
sito o la persona autorizada en forma legal, según
previene el arto 470 del reglamento dictado para
la. ejecución de la. ciklda ley.
De real orden lo aigo a. V. E· para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917·
Señores Capitanes generales de la primer.l, segun-
. da., cuarta, quinta y octava .regione.'l.
Scñore.1 Intendente general militar e Intervent.or civil
de Guerra y Marin:L y del Prokctorado pn )Ia-
rruecos.
Punto en qne tneron all.~OIIIrNOMBRRll DE L(¡S RECLUTAS i
~ A1nntamlento Pronncl..
8UJ1la
Pecha de la N1\mero Delegación que de-
Caja carta de paro de la de Hacienda belerreln&e·carta que expidió erad..de recluta de pa¡c. la cana
Db laI.. .\60 de pago -Pl'Ie&M
----------...·-1 --1I-------I·-----ll------- - -- -- - -----
Antonio Garridó MorAn .• 1916 Hita .•••.•••. Guadalajara . ~uadalajara, 17 13 enero. 19 1E 166 Guadalajara
José León Sánche1:. . .•.•
'916 Viso del Alcor. Sevilla .•.••• Carmona. 20 •• 27 junio. 19 16 33 Sevilla ••..
Angel Sánche1: Manjón •. 1913 Sorlhuela .••• J8~n•••••.•. Ubeda. 31 •. ' 13 febró. 19'3 180 Ja~n ... ..
Ricarco Alcoverro Carsi 1912 Barcelona •••. Barcelona ••• Barcelona, 61 . 14 idem 19 12 17 Barcelona..
José Villals RabadA ...••• 1913 ldem .•..•.••• Idem •.••••. ~dem•.•.•.••• 31 enero. 19 13 238 ldem .....
Andr~ll Avelino &slIola
~gleaias .•.• " •.•••.••. 1913 ldem ......... ldem. ... ldem ......... 13 febro. 19 13 79 Idem .....
Juan Climent Noya •...... 19 12 ldem •.••...•. ldem •.••.•• Idem,63 .•.•. 31 mayo. 19 12 18 ldem .•...•
Joa~ Santasusana Trapero. 19 13 Idem ••.•• .. Idem •..•••• ldem .••..••. 13 febro. 19 13 21 ldem.••.•.
Antonio Orriols CRuls ••. 19 13 ldem .••••..•. Idem .•.•.•. ldem •.•••.• 7 idem. 19 13 228 Idem ....•.
Vicente Tuset Boloix •... 19 111 S. Vicente deis
Horts .•••.• Idem •... •. Tarrasa,65 ••. 28 junio. 19 16 87 Idem ...••.
Ramón Codina Santigosa . 1913 CC'rvera ..... Urida .•..•. L~rida,68... 5 febro. 191.~ 182 Lérida ....
El mismo ......•••.•. • • • • 26 sepbre 19 13 163 Idem ...••.Narciso M.a Salvador Sabat 1916 Quart ...••••• Gerona.••• Gerona, 70 ••• 16 febro. 1916 182 Gerona ..•
TOllé M.a Batlle Nabot •.• 19 16 Lladó ..•••••• Idem •••.••. 010t, 71 ..•... 10 idem. 19 16 84 Idem ...••.
Carlos Gorgot JordA •.••• 19 13 Darnlus •••... Idem •..••.. Idem.......•. 3 idem. 1913 243 Idem •••••
El mismo .••..• . .. - .. • • • • 22 sepbre 19 14 240 Idem •••.••
Elmillmo .............. • • ) • 29 idem. 19 15 69 Mem......Jos~ Sancho Mestres •.•.• 1913 Fraga ..•••.•• Huesca ••... Barbastro, 78. 25 enero. 1913 63 L~rida •••.
Armando González 5al-




















Madrid 25 de enero de 1917.
Excmo. Sr.: Vista la. instanCia proUlovida. por
D.a ~ratiJdc Durán Roi;,;, vecin."1 de esa, capital, en
solicitud de que le sean denlClw.s 1.la 1.000 fesetas
que depósito en la. Delegación de Ha.ci~nda de la
provinc13: de 'Barcelona, segÚIl curta. de pago nú-
mero 217, expedida en 5 de febrero de 1914, par,),
rc<1ucir el tiempo de servicio en filas, de su bijo
Cristórol Llusá Durfm, aJistado para el reempl~o
de dicho año, perteneciente a la caja de recluÜli
de Barcelona núm. 63, el He)' (q. D. g.), kniendo
en cuenta. que eL indicado recluta. falleció antes de
su incorpol9Ci6n a filas y 10 prevenido en el act. 284
de la vi~nte lev de rec1utamrento, Be ha servido
resolver que se devuelvan las 1.000 pesetas de refe-
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rencia, las cuales percibirá. <"1 indi\'iduo qU':l efe::tuó
el depósito o la. persona quc acrcdite su derecho,
scgúa dispone el arto 470 del reglamento dictado
para le ejecución de b. citada ley.
De real orden lo digo a V. E- para. su conoci-
micnto y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años..Madrid 25 de enero de 1917·
LUQUK
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Señor83 Intendente general militar e Inten-entor civil
de Guerra y lfarin:lo ':j del Protectorado en y~
rruec08.
28 de eaero de 1911.
LUQUE
D· O. nÍllD. 23
Excmo. Sr.: V~ta la instancia promovida. por
Ram6n Ramirez Pito, soldado del regimiento Inf.ao-
terla. de Sona núm. 9, en solicitud de que le eea.n
devueltBB 1.000 pesetas de las 2.000 que ingresó por
loe tres plazOl po.m. la. reducci6n del ticmpo de
servicio en filaB, por tener concedidos loe oonetieioe
del art. 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha: servido disponer que de las
2.000 pesetas dep08itadas en la. Delegación de lfa..
cienda de la provincia. de Se\·illa., se devuelvan 1.000
corr~pondientes a las cartas de pago núms. 206 y
83, expedidas en 6 de agosto de 1913 y 3 de sep-
tiembre de 1914, respectijamente, quedando satis-
fecho con las 1.000 reetBiJ.tt>s, el total de la cuota.
miJitnr que señaJa. el arto 268 de la referida. ley,
debiendo percibir la indicerla suma el individuo que
efectu6 el depósito o la persona. apoderada. en fonna.
legal, según dispo~ el arto 470 del reglamento dic-
taifa pa.m. la.e,jecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a. V. :& para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 25 de enero de 1917·
LuQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
SeñorElR InOOn<lente genem.l militar e Interventor civil
do Guerra y .Marina y del Protectorado en ~Ia­
rruecoe.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. E.
a este ·Ministerio en 3 del mes actuaJ, promovida
por .el cabo de la brigada de tropas de Sanidad
-Militar, Fm;nC"Ísco Enríquez Salamanca Daúvila, en
solicitud de que le scan devueltas 500 pesetas de
las 1.500 que ingresó como primero y scgundo piar
ZOB ¡nra. la. reducci6n del tiempo de servicio en
fila8, por tener concedido!:! los beneíido8 del artícu-.
10 271 de la vigente lc)' de reclutamicnto, el lky
(!l. D. g.) se ha. Rervido disponer que de la!! 1.iJOO
peset.1.1l depositndus cn 1.1. Dcl~>"ucll)ll de llacionUa
do 1:L I'rovinci:L de ·~flLdJid, so devuelvan 500, C()rrc~·
1'0Ildi(~nteR a la ca.rtn. de y..a.go núm. 112, expedidA.
en 27 de novicmbre de 191:',. queUalldo sa.tillfec:ho
con laa 1.000 reRt;LJite~, el toLal ele la cuota militar
que señ.1.IA. el :lJ"t. 2G8 <.le 1;L rcferi.1a. ley, <lehbnelo
pereihir la. indil'a.ú:J. lIurrlll. 01 inelividuo que d,~l'tu(,
el elepólliu> 1) la llCrtlona ILPOd(!r¡Lda en fornHL IC~;II,
8~ún dispono el u.rt. 170 elcl rcglamelltf) elicl.;wo
pum In. ejec\l(~i(,n de la ley de rodlltnmi()IIt.,~.
De real orden tI) digo a V. E· llQ.ra RU conoci-
miento y rlemáJ< efectos. Ilio/l guarde a V. E. Illu(~hlls
años. Madrid 25 de enero de 1917..
ScJñor Capitán general de la primera región.
SeñorElR Intendente general milit...u e Interv"Cntor civil
do Guena y Marina. y del Protectorn.<1o cn 1lIu.-
rruOO08.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visu> el expediente que V. E. curs6
a. este Ministerio en 28 del me3 pr6xim:> ¡ns<Ldo, ins-
truído con motivo do haber alegado, com') sobrevcnida
después del ingreso en caja, el soldado Francisco
Ariza. IMohedano, la· excepci6n del serviciO' militar
activo, comprendida en el c;l80 2.0 del artículo 89
de la ley de reclutwniento; y resultando qu'~ el
interesado no es bijo único, en sentido legaJ. puesto
que tiene un hermano soltero, mnvor de edad y útil
pu.ra; el trahl..jo, el Rey (q. D. g), de acuerdo con
10 propuesto por la. Comisi6r. mixta. de reo1utamiento
de la provincia. de Córdoba., se ha. servido delreSt.i-
mar la excepción de referencia, 'POr no estar com-
prendida. en loa preceptos del art. 93 de la. menciona-
da. ley. I
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De real orden lo digo a v. E. ps.ra. su conoci-
miento y demú efect08. Dioe guacde a v. E. muchoe
años. Madrid 25 de enero de 1917.
Señor ~pitán general ~e la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. 'POr
Ncmeeio Rodríguez L6pez, soldado del regimiento 1n-
mnteria. de Ceuta, en uso de licencia por enfermo
en Coca (Segovia), en recurso de alzada. contra el
acuerdo de la Comisi6n mixta. de reclutamiento de la
citada. provincia, por el que desestim6 la excepción
del servicio en filas que, como 80brevenida después
del ingr~o en caja., aleg6 el interesado; resultando
que la citada corporación fundó su acuerdo en que
el padre del interesado no es 'Pobre, en sentido legal,
puesto que -percibe el sueldo de 1,75 peeet.ae di.a.riaA
como guarda nocturno en la fábrica. .cUnión Resinera
EeJXlñoia;>, cantidad mayor a. la. que corrEl6ponde el
jornal de un bracero en el pueblo de Coca, por con-
siderar excesivo el de d08 peeetBB señalado por el
Ayuntamiento de dicha. Il)CUJidad; considerando que
el fallo de la indic:Wa. Comisión mixta. se a.just6 a
loe precept.os legales, el Rey (q. D. g.) se ha. sen'Ído
dc.~stimar el TCc,urso de referencia.
De real orden lo digo a V· E. paro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
alIos. Madrid 25 de enero de 1917·
Señor Capitán general de la primera ~i6n.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Arrica..
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la inst."l·ncia promovida por
D. .Tc>.'lú Cándido Verdú ~á.nchez, vedno de e'lta.
Corte. Ronda ue Atoc,ha núm. 23, en tlolil'Ítn<l ,le qlle
/le u.utorico a /lU hijo Josó Manuel Vcrdú IIlán. re-
Clllt;L del reem¡;1azn .1ctuaJ, ¡nra que pueda ar.ogel"lle
n. lOEl beneficios elel capítulo XX de la vij;\":-nte ley
do reclutomionto, cl Iky (q. D. g.) He h;L !!crvirio
dll.q6/ltim.'l.1' l.li.s:ha. pet kión, con a.rrcl/;Io al arto 27r. (le
la. citud':L l~y. y Imhel' expinulo 1'1 1)1n.7.0 'lH<' otol"l"lha
I"L rm! orl1on IW 6 de ~tlll¡r,~ último (l>. o. Ilíllll. :?:!Ii).
Do real ordcn lo digo a V· E. pnm Ijll conori-
mif'nto y deruá... efedo.'I. nio/l ¡(ua,nle n. V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917.
UJOUIt
Señor Capitán ge!lelal de 11. primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la inst.'Lncia. promovida }:Ior
n.a Jooquina Mendozn. Gómez, vcl'ina de '"iIlMobas,
provincia do Toledo. en solicitud de que ~e n.ut()rÍ~e
a su hijl) Cecilio Gómez )[endoza, reclut,¡ del reem-
plazo ai:tlL'll, para que pueda acogerse a. los benefi-
cios del capítulo XX de la víg-cntc ley de recluta.-
miento, el Rey (q. D. go.) se ha servIdo clesestimar
dicha petición, con a.rreglo al artículo 276 ue la citada
ley, y haber expirado el l>lazo que OtoIWlro la real
orden de 6 de octubre úftimo (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a. V· E. ¡:¡Wo. su conoci-
miento y demás efectos. Dioe gua.rde a V. E. muchos
aií08. Madrid 25 de enero de 1917·
L"'tJQuB
Señor Ckpitán genemJ de h. primera regi6n.
--
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que eUnló V. E.
a este Ministerio en 29 del mes próximo pasado.
promovida por el Boldado del regimiento Infantería de
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Vergara núm· ,57, .T08qI1ín FontaneUa Piany, aco-
gido a 108 ~etici08 del.art· 267 do la vigente ley
de ~lutamlento. en soliCitud de que 8C le auto-
ri08 pam optar por 108 que otorga el 268 de la
mi.e~ el Rey (q. D:.)se ha servido desestimal'
dicha petición. can lo a lo preceptuado en el
art- 2'f6 'de la mencio ley, y no baJlarae como
~dido en la real orden de 6 de octubre último
(D· O. núm. 226).
De rea.l orden lo digo a V. E- para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. mucho8
~08. Madrid 25 de enero de 1917·
Se6w: Oapitán general de la cuarla. región.
J!b:omo- Sr.: Vi8ta. la. insta.ncia que cursó V. E.
80 este Ministerio en 29 del mes próximo pasada,
promovida por el aol<faOO de la coarta Comandancia
Pe t:ropaB de Intendencia, Son~o Fuig Janer, y
JI(OOgido a 108 "beneficios del act- 267 de la vigente
lBy Q& reclutamiento. en aolicitud de que ~ le auto-
l'Í08 p&¡'a optar por loe que otorga. el 268 de la
~ el Rey (q. D. g.) se ha servido desestilD8l"
diaba petición. con an1lgll0 a lo preceptuado en el
Bri;. 21"6 de la mencionada. ley. -.
De reaJ orden lo digo a. V. E- ~ 8U conoci-
miento 1 demás efectos. Di08 guacde So V. E. muchOll
aii08• .Madrid 25 de enero de 1917·
.LUQUE
8eliar .Oapit6.n general de la. cU8l."ta. regi6n.
RJ!n'IROS
teniente de. Carabi~erOll (&. Ro), con dea~i~o e~ ._
Comandancl& de dICha. provlDcui, D· Eauho Pmuar
gua de Vargas, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el dia 26 del mes actual; disponiend(), al
propio tiemp(), que por 'rin del mi8m() mes sea. dado
de baja en el Cuerpo a que perteriece-
De ·real orden lo digo a. V. E. para su conoci·
miento y demás efectos· Di08 gual'de a V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1917·
L'\JQUE
Señor Director general de Carabiueroe·
Señores Presidente del Consejo Supremo de~
'Y Marina y Capitán gmera.l de la. tercera. re-
gión.
DISPOSICIONES
de la Sab8eaet.fa y Se«fones ele ate :MJnIsterlo
Y de J. Dependencias c:eDtra1e8
SIalaD de taballerla
ESCALAFONES
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la. Guerra Be publican a. Continuación las relaciones
número 1 de loe cabos de trompetaB y número 2
de loe 42 trompetas m.áa antiguoe del a.J"IDa, por el
orden con que figuran en el escaJa.f6n de 8U clase
en ei mes actual.
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 26 de
enero de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
t;onoéder el retira ~ Gandfa (V'a.lencia), a,l primer Sedor.•.
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'1 Cazadores de Menorca .•••.••••••••.••••.••••.••.•••
2 Idem de Vitori•..•••.•••••••••••••••••••••.••••••••
3 Lanceros de Espada •••••••••••••••••••.•••.•...••••
4 Idem de Borbón .
S Dragones de Mcnteaa ••• o••••.•.•••••..••.••••••••.•
6 Lanceros de Sagunto ••••••.•• o•• ••••• • ••••.••••••
7 Dragones de Num.nda o••••••••.••••.•••••••••••.••
8 Caudores de Galicia•••.•.•.••••.••••••.••••••••••••
9 Idem de T.xdir ••••••••••••••••••••••• 1 o•.••.••••••
10 Lanceros de ViUavicioaa •.••• o••••••••••••••••••..••
11 Caz.dores de Gran Canaria•••.••••••••.••••••.•••••.
12 Idem de Mallorca••.•.•••••••••.••.•.•••••••••••••
13 Fuer..s regulares indtgenaa de Larache, 4 •••••••••••••
14 Idem idem de Ceuta, 3•••.••. o••••••••••••••••••.••.
1S Cazadores de T.laven. ' •••• ' .••.•••.•••••••••••••••
16 Idem de Victoria Eugenia ••••••••••••.••••••••••••.
17 Lanceros del Rey ..•••••••.•.••.••••.••••.••••••.•
J 8 Cazadores de los Caatillejos ..•••••••••••••••••••••••
19 Dr.gones de santiago•••••••••••••.•.• o••••..•••••••
20 Cazadores de Tenerife .•.••••••••••••••••••••.••••••
:1I Idem de Alclntan••••••..••••.••.••.•••••.••••••••.
22 Idem de Alfonso XU•••••.••••.••••..•.••••••••••.••
23 Hlisares de la Princesa •••••••••••• • •••••••••.•• ' ••
24 Caudorell de Alfonso XUI .••••••••.•••..••••••.••• o
25 Ac.demi. de Oaballerl. ' • • • • • • • •• • .
26 Lancero. de F.roelÍo... .••••••••••••• ••.••••••.•••
27 Caladores de Alm.n .
28 Idem de Marl. Criatina •.• ••••••.•••••••••• •• o•• ' •
29 Idem de Albuer••.•••••••••••.•••.•••.••••••••••••.
30 Escuadrón de Escolta Real • • . • • • • • . • . •• • •••••••.•••
31 Grupo C.ballerl. de Lancbe ••••••.•••.•.••••••.••.•
32 Cazadores de LUlliunÍl ••••••••.•.•••••••••••.•.•.• '.
33 Hl1slrell de P.ñ.. • • • • . • • • • . • • • • • . . • . • . • •• • .••••••
34 Lanceros del Prlndpe ••••••.••••••••••...•••.•••.•.
35 Fuerz.s regul.res indlgen.s de MelUla, 1 ••••••••••••••
36 C.udores de Tetu4n •••••••••••.••..•••••••••..••••
37 Idem de ViU.rrobledo •••••••••••..•••••••••.•••••••
38 Fuerus regulares indtgen•• de Melln., 2 •.••••••••••••
39 Lancero. de l. Reina ••.•••••••••.••••••.•.•••••••••
40 Caudorel de TrevlAo ...•...•........•.....•........
Luis Gondiel M.rtin '•.'••••••••••••••••.
Miguel Alfonso Trinidad ••••••.•.•••••••••
Constancio Saniuso Pttez .•••••.••••••••
Ricardo santam.rl. Adri!n ••••••.•••• o• o
Lucio Gonúlez Villafrla •••. o•••••• : •••••
Manuel VUches Riego .
Juliin Cano Martiue2: ••••.••••••••.••••
Leandro Sanch. Esteban .•••••.•••••••••
Antonio Lozano N.rvtez •••••••••.••••.•
Eduardo Ferrein Arroyo .••••••. o••••..•
Auacleto M.teos Infante •••.•••••••••.•
Baldomero VUlora S.lv.dor••••••..•.••••
Frlncisco Cornejo stez •••.•••••••••••••
Sebutitn G.rgallo Loscos • • • • • • • •• • •••
D.niel V.Uepuga P~res •••••••••.•••.•••
Mannel Alnrel Rodrigues ••••••••.••••••
Mariano Fern4ndezGard••••••••.••••.••
Angel Urbano Pueyo Martin ••••••.•••.••
Lor~lo Paratso Lafuente •••.••••••••••
J.ime AI.ina Parotas , .
J* Reina Lar••••••••••••••••.••••.•••
Antonio ManlOrro stnchez ••••.•••.••••.
Jesós Hern4ndez Ram.jo o••.•••••••••.••
Joaqutn Caseras Alv.rez •••••••••••••••••
Miguel G.rrido Benites .
Desiderio Ca... Herntndes•••••••..••••.
Jesll. M.tallana Rodrigues •••••••••.••••.
Angel Jurado Arúa ••••••••••••••.••.••
Norberto S.n Salv.dor.............. • •.
Pedro Pascual Ramires ••••••••••••.•••••
To.~ Ferro Portol& .•• ' ••••••.••.••..•..
Juliin Ortega ViIl.diego••••••.•••••••.••
LUcio Zum.yo Pedr .
Juan ViIlarreal Peralta •.•••.•••.•••••••.
Pltcido MarUne. Torres •.•••••.•• • •••.
M.nuel QuifttinB AIC~rel .••••••. , ••..•••
M.nuel Silv. Alvare•••••••••••••.•.•••.
Angel Prado Callejo •••••••.•••••••• , •...



























































































1 ~dores de Alman.. • • •• . .• o..•..•.••••.•••.•••••
2 Fuerzas regulares indigen.s de Ceuta. 3 .••••..•••.••
3 C.zadores de Luaitanill •••••.• o••.••. " •.••.••..•••
4 Academi. de Caballerta ... o ••..•. . •.•••..•..•.••••
5 Caudores de Maril Cristina o ' .••••.••.•..•.•
6 Fuer..s regulares indtgen.s de Luache... . o••..•.•..
7 Cazadores de Albuera •...•••••••.•••••..• o..•.....
8 Idem.. .••.••.•.••• •........•........ . .•.•. o•...
9 Escuadrón de Escolta Real. .., o.. . .. .. .. . .. .. .
10 Caudores de Albuera ' .
11 Fuerus regulares indtgenas de Melilla. ~ .•••.•.••.•••.
12 Grupo Ca~lIerlade Larache •. . • •• • ..••.••..... o "
13 Caladores de Victori. Eu~eni•• oo' oo. o "
14 Escuadrón de Escolta Real .
r 5 Fuerzas regul.res indfgeoas de Larólche, 4 ••• o .
16 Caladores de Menorca o o o.
17 De~to ganado de Ceuta oo ooo..•... o.....••
18 Dragones de Montesa .••• o o.. oo" o o" .
19 Academia de Caballerla oooo oo o .
20 Hd..res de P.vta ••••.•• o..•....... o.••......•.. o .
21 Caladores de.Galicia •..• o" o. o'. o......•.. o..•...•...
22 Hlisares de P.yla .
Le.ndro Lacllle Sanl ••••••.••.•..••.••.
Abundio Salvador de la IglesiA••.••••••..
Eduardo Mercado Arcoya .•••••••. '" •
Emilio Andrade Herrer"•.•••••..•..•...
Victoriano Diago Robledo .••• o..•......•
Teodoro Alonso ViIlanueva •••••••....•..
M.U.. Manuel Expósito•.••.•••.•......
Eduardo Garcla .•••••••.•••.•.•• , •••..
Anselmo Santamarla•••••.••.•.•.
JOK de la Iglesi••.•••••.•.•••.•.•. o •..
}oaquin Oliva G.rcl. •••••• .•.• . •.... o
Francisco Serrano Otero .. o, •. o" ..••
Juan Teodolo Gómes •••.....••,•.•..••••
Bl•• Grij.lba Pastor .
Antonio Hid.lgo Ar~v.lo•••••••• o' •..•.
Ip.óo Julio Loyola ..
Eieuterio MarUnes P~rel •..•••.• o. . •..
Fra:lcisco Lairado Hern4ndez ..•.•.•• , •..
Antonio P~rez Rojano•••••••....•••.••••
Ellas Meli SOI.no•••••••••••.• , •••••••.•1
FBix stnchez ExpcSsito o ..
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CUERPOS NOMBRES
Ola Mili .&40
23 Fuerzas regulares indigenaa de Ceuta, 3 . . • . . • . . . . • • .• Manuel Eleno N. •••• • ••••••••••••..••
24 Escuadrón de Escolta Real.......................... Agapito Carrascal Rivera .
25 Lanceros de la Reina •••.•••••••.•.••.•......•...... Alejandro Sánchez Garcla .•••••.••••..•
26 Escuadrón de Escolta Real •••.•.••.................• Crescencio de San Pedro ..•••.•..••...••
27 I.er Establecimiento de Remonta ..•.............. '" Juan Jesús JO!l~ Servi .
2& Dugones de Santiago. . • • . . . . .. .......•...........• Antonio Marqu& Beltrán .•••.• . .••..•.
29 Cazadores de Vitoria . . . . . . . . . . . . . . . .• Arturo Pelarda Bádenas ••..•..•....••.•.
30 Idem de Taxdir •••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madas P~rezCasamayor•.•.•.•....••..••
31 Idem de Albuera •••..............•................• Ricardo Ramos Rubio .••..•..•..•.••••.•
32 Academia de Caballería , ........• Timoteo Pttez Nieva .•..•••.....•••..••
33 Cazadores de Taxdír Antonio Portero Panadero .
34 Lanceros de VilIaviciosa ...........................• Miguel Carrivero Pizones .
35 Idem de Sagunto ....•....• '.' . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. Jos~ Ama Ocalla .•..•.•...••••....•••.•
36 Fuerzas regulares indfgenas de MeJilla, 2. • • • . • . • • • • • •• Manuel Marin Martin •••..• • •.•....••••
37 Cazadores de A1bueca........................•...... Gregorio Mesonero Castillo•••••.... , " .
38 Lanceros de la Reina •.............................• ValenUn del Rio de Dios ..••..••... , •.•.
39 I.n Establecimiento de Remonta .......•......•...... Aureliano CanUlar Pérez •••..•...•..•.•
40 Cazadores de Albuera ..................•....•..•... , Jesús de la Iclesia • • • • • • • • . • • • . • • • .• . .•
41 Idem de Alfonso XII . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gregorio Ricardo Pueyo Linares ..•.••..•









































Madrid 2Ó de enero de 1917.-He,."e,.o. -
...
•••
Excrnr08. Señores Capitanes W'IIPTltlcs de la. primer:1
y tercera regiones e Interventor civil do (;ucrm
y ~Iarina. j" dcl l'rotector<1do en )luITuecoH.
secClDn de IDstrucClDn. ReclutamIento
, menos diversos
LICENCIAS
El Jefe de la Beeelón.
loa! MdrúI Frtzncl!J
Señor Director de la Academi:l. de Inmnteria..
Excmes. Señoree Capitán general de la. primera re-
gión y General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
El Jefe de la 8el'etoa,
losl MtUfa Frfl1lds.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excm08. Señores Capitanes generales de la primera. y
quinta regiones e Interventor civil de Guerra y
!Marina. y del Protectorado en )larrueco~.
El Jefe de la 8eecI61l.
10$1 Mula rrancl.s
Scñor Director de la Academia de Artillería..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera .y
'8.egund~ regiones c Interventor civil de Guerra y
'?!Ia.rin.'lo y (le! Protectorado en )Iarrucclls.
En vistü de In. inst:LI1cia promovid;L 1'01' el ,e~.n·
no t,cnient.e alulIlno ele esa Academi:L D. FC;'nnnc\o
Halcón Vil!:t16u·llaoiz, y del ('ertifi<-ado far'oIllativo
que a.colll¡XLñ;¡, dc ordCI\ del Excmo. Hdlor )liuistro
úo la (;\lcrm, ~e le (~()n('e(l-en 2:> elhs drl li,clI<'Í:L por
(lnfermo I'ara. HcviJla, ddJienelo cOnt.a.r~e :1 1'[1rli~ u~l
úh H del actual.
Dios guardo a V. S. muchos años. )fru.lrid 24
de enero de 1917.
En vista de la. insta.ncia promovida por el segun-
do teniente alumno de esa Academia. V. Zen6u Vi- •
lloIdo y Hosto.lot, y ·del certificarlo fa.cultativo que
acompaña, de orden del' Excmo. Señor ~linistro de
la Ou.erzt¡., se le concede un mes de Iicenci'L por en-
fermo para. Arncdo (Logroño), debiendo contarse a.
partir del día. 8 del actual.
Dios guarde a V· S. muchos años. }fadrid 24
de enero de 1917.
El Jefe de la ~cecI6n.
losl AtUÚl Francés
Scñor Director de la Academia. dc Infantería..
Excmos. Señores Capitanes generales d(' la primem
y cuarta rcg-ioncs.
En vista de la insta.ncia promovida por el alumno
de esa Amdemia D· Alberto Vive8 T01"ffi~ll; y .del
certificado facultativo que acompaña, de ordcn del
Excmo. Señor ')finistro de la Guerra, se l(~ conceJc
un mes de liceucia. por enfermo 'P'dJ"<1 Barcelona.
Dios gua.rde n. V. S. muchos ailOS. )la.drid 25
de cnero de 1917.
Jel Jefe de 1" PecCllón.
'LJIU tU SIllJU~O
Seflor...
En visto. dc la instancia ptomovida por el alumno
de eR:L Academia D. Angcl Ordunn López, y del cer-
tJii'icado facultativo que acompaña., de orden del
Ex~mo.·8e.ñor ?flinistro de la Guerra, se le con-
cede ~t pue aJ período de obscrvación por enfer-
mo durante un año, con reeidench en Ceuta., en las
condiciones que preceptúa la real orden circular de
29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 50·J).
Dios ¡roarde a. V. S. muchos a.ños. Madrid 25
de @:Ilet'O de 1911.
Seccl6n de ArtllIena
DESTINOS
El Excmo. Serior :Ministro de la Guerra se ha
servido disponcr que en 8ubstituci6n de los artilleros
~egundos de! 1O.u regimiento montado de Artillería.
Ignacio Fernández Hala.'! j" .Ja.cinto Cucvas Almeua,
destinados por circular de 30 de dicicmbre último
a I;L l." Sección de la. p:-'cueL'L Central de Tiro
del Ejército, }?Men a. dicho Centro el de i~u:Jl re-
~im;!lento })1íseo Gon1~1.lez Castro y el de la Cl)-
manwldlda de Artillería. de Cartag-ena .l\fa.riallo Dato
Nada!; verifie:íncio.~e 1:1 {'oITe!lpondicnte alta y baja
Cn h próxima rovista de comisario.
Hioll gUi1rrlo a V", muchos ail08. Madrid ZG de
Cncro do 1917.
© Ministerio de Defensa
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En v;sta de la. inst:lncia promovida. por el alumno
-dQ e.<;a Academia D. Ram6n Alamán Velasco, y del
-certificado fa.<:ulta.tivo que acom¡niia, de orden del
.Excmo· Señor Ministro de la Guerra., se le concedol
dos me~es de pr6rrog-..L a la licencia que por enfermo
disfruta en esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos :uios. )la.drid 25
de enero de 1917.
El Jefe de 1.. Becclón.
Jou Marl4 &ancls
Sei"lor Director de la Academia. de Caballería..
Excmo. Señor Capitán geneml de la. primera región.
.~.
COnseJo SDDremD de GDena , Harina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr·: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
© Ministerio de Defensa
Direcci6n General de la Deuda y CIa8es Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de 1:LB t'a.cult.ade8 oonferida8 a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enl'l'Q de 1904,
ha acordado claBificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada. uno se
les señala., a los jefes, oficiales e individuos de tro-
pa. que figuran en la siguiente relación, que dá. prin-
cipio con el coronel de Ingenieros D..Jua.n de l'agés )'
~Iillá.n Y termina con el Guardia Civil, licenciado,
J osú Zaya.'l ~lontoya..;;
Lo que de orden del Excmo· Sr. Presidente comu-
nico a V. E. para BU conocimiento y efectos. Dioo
guarde aY· E. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1917·
Por el General Recretarlo,
Ser.¡in de SotÚJ
Señor...
--------1 I 11 1--11-'--
• DomInl(o Serrano Rodrlguea •¡Otro..... " ••••• ·lldem ••••••••••
• Manuel Garcla FernAndea•.•. Llr tente. (E. R.) •• Guardia Civil ••
• Rlmón RodrllueJ ROdr1¡UeJ./Comandantc (l':. R.)lldem •.•.••••••
• Jee4a Moralealndiarte••••••• Archivero 3.° •••• Ofidn.. mil ••••
D. Juaa de Pal(~' y MilIAn •.•••• ¡coronel ••••••••• '1lnpierol ••••.

















D' .aUD"au. DI Loa In....J.l108
y D....OJ.ClO. PO. DOlfD. JI.'LU1 oo.U.
19 171/La Parra. • •••• ¡BadajOa•••.•••••••1917 Madrid ........ Pag. delaDirecci6n
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas
1917 Barcelona •.•.•• Barcelona •••••••• •
191' Carril •••.••••• PODtevedra ••••.•
1917 Pamplona •••••• Navarra••••.••••••
19 17 Tarragona .•••• Tarragona ••••.•••
19 17 dill ••••••••. adis. , .
1916 Barebeta•••••.. Valencia ••• , •••••.
19[7 Huelva Huelva· ..
1917 Vi1larrubiadelos
Ojos ••••••.•• Ciudad Real ••. , .
19 17 Alcira Valencia .
1917 Zamora Zamora ..
19 J7 Málaga......... M41ara .
19 1 [dem lclem .
191 Gijón Oviedo .
191 Barcelona •••••• Barcelona ••••••.•
19 1 Reaterla ••.•••• Guip4Jeoa •••••.••
191 eblalarl(l •••• Valencia ••••••••••
1917 MAlle" ...... lO Milap ..... lO ....
19171\Bareelooa •••.• ·IBarcelona•••.•••••IQI'¡ Madrid Pag.-delaDireC:ción
l(fal. de la Deúda
'1 Cluca Pasivas. oo.
1917 Idem [dem ..
1917 Sevilla........ Sevilla .•••••••.•.•
1917 Madrid, .•••.•• Par·-delaDirección
gra1. de la Deuda
y allea Pasivas. )Tienen derecho a revistar de
19J71Ioviedo •••.••• !Ovledo •••.•••••••
19 1; lMadrid .••.••. Pag.adela Direcci6n
gral. de la Deuda
y Clase. Palivas.
19171lvalladolid ••.• 'IVllladolld ••••••.•
19171Madrid o' •••• Par·adelaDlrecci6n
pI. de la Deuda
y Clue. Paslnl •
1917 ~urgOll •.•.••• Burgos ••••••••••
1917 andfa Valencia ..
1917 ranada Granada ..
1917 urgos •• t ••••• Burgos .•••.•••• I
19J7 alma ••••••••• Baleares •••..•••••
.u.o 11P.m~ele rMtdlM1al ~lepoI.ÓIl_ r.=____ ele Radlnda 11 _Me.
rae....

















2~1I 1 idcm ••••I idem ...•
Reúel6" qll, se elltl
100
·1 1 idem •...100 • Ildem....100 • 1 idem •.•.100 • 1 idem ••••
38 1 Idem.....
38 1 novbre.•.
38 1 febrero ••
38 1 ide:n ...
38 1 idem. '"
41 1 idem ....
38 1 id~m .,.
38 1 nobre .•.
3g Ildem.....
38 1 Idem.•••.
41 1 febrero •.
3· I idem ••••





















"-1M I C&II. 11 Dla
AI."o~bpl_lfOJlBIlBI
• EmUio Julltn GonúJea Otro (idem) •.•••• Idem •••••.•••
• Emilio ~aniatul de Varg Otro (idem) •••..• Carabineros .•••
• Ap.Un de 11 Pllta Puche Otro (idcm) ....... Guardia Civil ...
• Antonio VelalCo P~reJ ••••.. Otro (idem)•.•.••. Idem •••••••••.
• Antonio'MAI y VlvCl • •• ••• Auxiliar de ollcinas
del Mlteri"l ••.• , Ingenieros ..•..
• CarlOl de Ca.lr y Cabillero de I
León•••••••.•••••••••••• Suboficial •••.••••• Infanterla... "
DamUn Gareta Lópe.l. ••••.••• Sargento •••••••.•• Guardia Civil •••
• Luia FernAndeaMarcoteySanJ T. coroneL loranterla ..
• Enrique Garefa-Caatri116n y
SiinJ de VelllCo •••..•••. OtlO (E. R.)...... Cabal1~ria •.•••
• Enrique Soto HernAnde.l •••• Tenicnte coronel.. Inflnlerfa •••••
Ludaao Argudo Glrd~ • . • • . . •• Otro............. Idem ••••••••••
JOIqufD Belda Juan Olro Idem. .. .. .
Antonio Corpu P~reJ. •• . • • • •• Otro.... ••• ••.• Idem.... ., .
Antooio Campoa Rodrll(ueJ •••• Otro lic.O ••••••••• Idcm. •..• . .•
LorenJo ealldo Gona'lea " .... Otro id. • • • • . •.... Idem .... • ...
Manuel Oyera uruente ••••••• Otro id •••.••••••• Idem.. • ..••.
Antonio DIe¡ frujo ••••••••••.• Guardia civil •••••• Idem .
loé ~( Peyrd•••••••••••••.•• Qtro ••.••••••.••• IcIem •• -1 •••••••
1U&D Fel'D4ncfu ~.Tarro .. , " .. ~o , •• , •• , •••••• Idcaa ••••• · •• ••
J0a6 Gil Lópea Gar~ •• •• • • •• • .• Otro •• •• •• •. ••. Carabineros •••.
'Roque Pa. Blanco. • Otro............. Idem.••.•.•..•
Mariano Rula lloa •••••••.••••• Otro ••••••••••••• Guudia Civil •••
Manuel Sana Royo ••••••••••••• Otro ••.•..•••••• Carabineros •••
Antonio ltapinoll Guerrero ••.• Cornetl ••.•.•••• Guardia Civil •••
LorenJo Tormo Clnet ••••••••.. Otro lie. o•••••••• Idem •••..•••••
l(IDuel Abrio Andreu • . • •• • .• Guardia civil .•.•• Idem •.••••••••
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-
Dl~ FerDindea Sinchea • . •• • Carabinero • • •••• Carabineros .••. ]8 0.3 1 febrero •• 1917 Lanjarón •.•••• Granada .••••••••
Jur Guti~rra Rodrlpea ••••• Otro ..... l .......... Idem.......... 38 0.3 1 idem .... 1917 Madrid c ........ Paloa de la Direccióngr.l. de la Deuda
UdeCOIlIO GODúlea Rodrf¡uel .••
y Clases Pasivas.
Guardia civil ••••.• Guardia Ovil .•• 38 02 1 Idem..... 1917 Palaciosde Sana-bria •••••••• lamora ••••••••.••
Mipel Garda Velaseo •••..•••• Otro •.•.•.••••• Idem... ••• • 38 02 I ¡dem •••• 19 17 Palma del Rlo •• Córdoba •••••••.••
DeDito Le¡orburo Garayalde •••• Otro .••••.•••••.• Idem........... 38 02 1 idem •..• 1917 Pamplona ••••• Navarra ................ "
Caauto Uaruu Pludo •••••.•.• Carabinero •.•.•. Carabineros.. • 38 02 1 idem •..• 1917 [nlD •.•••.••••• GuipdlCoa •••••.•{):a Lópea Hernhdea•••••••• Otro ............. Idem •••..•.•.• 38 02 1 idem •••• 1917 ~Iba de Yeltes. Salamanca ••••••••
mla¡o Martlnea Rodri¡o ••.•• Guardia civil •••••• Guardia Ovil•.• 41 06 1 idem •••. 1917 La Ma¡dalena •• Oviedo ••.••.•.•
Fraoclaco Ilorale- Moreno ••.• Otro ................. ldem •••••••••• 38 02 Ildem •••• 1917 ¡Cuevas de San
Marcor •••••• Mil'la ......................
Ipaclo lloro Pelaado•••••••••• Otro •••••••..••.• Idem .......... 38 02 Ildem •••• 19 17 Badobares ••.•• SalamanCl .. l ..........
Iroaquln Melero Garro • • • • •• • •• Otro ••.•••••.•.•. (dem ••.•••.•.. 38 02 1 idem •••• 1917 Tafalla ••••.•••• Navarra .................
6nl.co de la Oua Bachiller .••. Otro ¡Ie.o.••••••••• Idem.•.••.•.••• 38 02 1 diciembre 1916Ivalencia ••••••• Valencia ••••••••••
Mianor P~ualKun¡u!a•••.•. Guardia ci'til ••.••. Idem •••••••••• 38 02 1 febrero •. 1917 Mo n astería deRodilla ...... Burg08 .••••••.••
LudaDo Rodero P~rea .......... Otro •.•.•••.•..•• Idem •••.•••.•• 41 06 1 idem •.•. 19 17 Valladolid ••••. Valladolid ••.••••.
Manuel RabaDeda Bule- •.••..•• Carabinero •••••••. Carabineros ••.. 41 ~ 1 idem •••• 1917 Sevilla ••••••••• Sevilla •••••••••••~* Ronda MeDlu.l •••••.•••• Otro •••••••••.••• Idem •.••••.••• 41 1 idem •••• 1917 Távea ............. Alicante •••••••••.
edro SantOl Rodrllues •••••••• Otro ............. (dem........... 38 02 1 idem ••.• 1917 Badalona .•••..• Barcelona•••..••••
FraaciKo Silvestre Garcla .•••• Guardia civil •.•••. Guardia Civil~. 38 02 1 idem .... 1917 Almansa ....... AJbacete •••...•...
Teribio Sinchea Gondlea ••.••. Otro ••.•.•••••.•• (dem •.•••••••• 41 ~ 1 idem .... 1917 Burgos .••••.•• Burgos t ••••••••••Mario Sobrino Ferdndea •••..• Otro •••••••••••• (dem........... 38 1 idem .••. 1917 ~mora •••••.•• Zamora ...........Pedro Torre. Ma.rc:o ••••••••••• Otro ••..••. t' ••• ldem.......... 38 1 idem ..•• 1917 uesca •••.•••• Huesca •.•••••••..Avelino Vbquea Fernfadel ••• Otro .......... Idem.••.••.•••. 41 1 idem •••• 1917 ~ense •.•••••• Orense ...... , •••.•J* ZaJa. MontoJa. • •• • ••••.• Otro lic.° ••••••.• Idem ••••• 1 •• 38 1 octubre •. 1916 villa •••.••••• Sevilla ••.•••••••••- -
Ma4rid a7 de enero de 1917.-Por el Gellera1Secretario, $".". Ú 50tto
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